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A study on Learning behaviour in mobile Learning 




The aim of this study is to ascertain the effectiveness of mobile phone with 
Internet capabilities, in language learning and today’s world recognizes it as a 
convenient tool for learning. This study was conducted with data analysis of 
learning progress of mobile English language TOEIC part 5 learners. The analysis of 
time series data within five weeks of learning progress indicated that continuance of 
learning patterns were different for different learners and even different for the same 
learners at different time. The contiguous learner’s behaviour in each week was 
varied with respect to target score of TOEIC standard. The difference in performance 
and the number of answers of contiguous learners and non-contiguous learners 
according to the target score within five weeks was analyzed. The performance 
attempted by non-contiguous learners was high whereas the number of answers was 
less and vice-versa. The high performance learners were tends to leave learning in 
short time period.  
 
The learning behaviour in mobile learning by mobile phone was measured via 
using questionnaire. Five questions were asked by using email and result was 
compiled. Two ways factors analysis was done and the factors such as place of mobile 
learning, difficulties of TOEIC part 5, learning schedule, satisfaction, improvement 
discussed to characterize effectiveness of mobile learning.  
 
